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术研究的新成果也就连续出现。特别是 80 年代有三部昆剧专史出版，90 年代
编出了《上海昆剧志》和昆剧辞书，令人振奋。现将近百年来昆剧作为综合艺
术的研究情况（大范围的戏曲史作家作品研究不在内），分期概述如下。  




























家。早在 20 世纪之初，他就写出了《血花飞传奇》（1903 年）、《风洞山传
奇》（1904 年）和《暖香楼》、《轩亭秋》等杂剧。光绪三十三年（1907），
他在上海《小说林》杂志上发表了论著《奢摩他室曲话》2卷；接着又撰写
《顾曲麈谈》4卷，1914 年至 1915 年的《小说月报》予以连载，并由商务印




















































































  再说苏州“昆剧传习所”的学员毕业后，于 1927 年 12 月 13 日在上海成
立了“新乐府”昆班，主要演员有顾传ｊｉè＠⑤、周传瑛、朱传茗、张传


















（《红茶半月刊》连载）。1939 年 4 月 4 日，赵景深在《申报》上发表了《仙
霓社与中国戏剧史》；1940 年 2 月，张次溪等人在南京创办的《国艺》杂志第
2期，发表了丁丁的《五十年来昆曲盛衰记》，勾稽了苏州从全福班到仙霓社




  北方昆弋班自 1917 年底“荣庆社”从河北高阳农村进京以后（1918 年春
节在天乐园开始公演），由于北京大学师生和京中观众的热情支持，得以兴旺







世报》也时常刊载昆曲剧评。1933 年 1 月，《剧学月刊》第 2卷第 1 期特地
出刊了《昆曲专号》，发表了京中耆宿曹心泉的《百年昆曲之消长》、《前清
内廷演戏回忆录》，刘守鹤《昆曲史初稿》，徐凌霄《纪念曲家袁寒云》等考














舞台剧艺的素养，于 1939 年 11 月特设“身段研究班”，由韩世昌主持。在学
理研讨方面，专门举办讲演会，由王季烈主讲《研究昆曲之途径》，由俞振飞








散。北昆的“祥庆社”和“庆生社”于 1940 年 5 月和 8月相继解体，南昆的
“仙霓社”在上海孤岛时期苦苦支撑，延至 1941 年 12 月太平洋战争爆发后终
于歇响，至 1941 年 2 月宣告散班。此后曲友的唱曲活动虽一息尚存，而剧评
研究工作已趋消沉了！  
                         一  出戏救活昆剧
后的重大收获  
  新中国的成立，使流散各地的昆剧艺人恢复了生气。1951 年秋，周传瑛、
王传淞所在的“国风苏剧团”在嘉兴上演了昆曲剧目，因而更名为“国风苏昆





自 1956 年 1 月开始排练，由周传瑛扮况钟，王传淞扮娄阿鼠，先在杭州、上
海试演，颇获好评，于是决定进京公演。为此，浙江省文化局于当年 4月 1日
宣布该团转为国营，正名为“浙江昆苏剧团”，4月 6日起在北京广和剧场上















  接着，《人民日报》在 5月 18 日发表了社论《从“一出戏救活了一个剧
种”谈起》。这极大地激励了戏剧工作者，围绕《十五贯》掀起了剧评高潮。
















书，于 1957 年出版了《昆剧观摩演出纪念文集》。  
  乘着《十五贯》的东风，上海、苏州、南京、北京、浙江的温州、金华专
区的武义、湖南的郴州、河北的高阳、保定等地，都先后成立了昆剧院团。曲



































































                              新时期以
来的新成果  
  粉碎“四人帮”以后，昆剧获得了新生，各地昆团与曲社重新恢复，研究
工作也就紧紧跟上。1978 年 4 月，由江苏省昆剧院主办，邀请上海昆剧团、浙














  改革开放的思想路线给昆剧工作带来了蓬勃的朝气，80 年代初，在苏州举
行了 2次大规模的昆剧活动。1981 年 11 月举行的是“昆剧传习所成立六十








  1986 年 1 月 11 日至 14 日，文化部在上海召开保护和振兴昆剧的重要会
议，成立了“振兴昆剧指导委员会”，公推俞振飞为主任委员；同年 3月 15
日至 20 日，又在北京开会，成立了“中国昆剧研究会”，公推张庚为会长。
在两会精神的鼓舞下，自 1986 年至 1998 年，各地昆团上演了大批传统剧目和
新编剧目，各报刊发表有关昆曲的剧谈剧评已达 1600 多篇，充分显示了昆剧
研究队伍的壮大和评论力度的加强。  
  从 80 年代到 90 年代，各地出版社出版了一系列引人瞩目的昆剧专著，这
些新的研究成果主要的有：  
  《昆剧演出史稿》，陆萼庭著《1980 年上海文艺出版社）  
  《昆剧史补论》，顾笃璜著（1987 年江苏古籍出版社）  
  《昆剧发展史》，胡忌、刘致中著（1989 年中国戏剧出版社）  
  《昆曲理论史稿》，詹慕陶著（1996 年杭州大学出版社）  
  《中国昆曲艺术》，钮镖、傅雪漪、张晓晨、朱复、沈世华、梁燕合著
（1996 年燕山出版社）  
  《湘昆志》，李楚池编撰（1990 年湖南文艺出版社）  
  《晋昆考》，张林雨著（1997 年中国电影出版社）  











  《昆剧生涯六十年》，周传瑛口述，洛地整理（1988 年上海文艺出版社）
  《优孟衣冠八十年》，侯玉山口述，刘东升整理（1988 年中国戏剧出版
社）  
  《笛情梦边（记张继青的艺术生活）》，丁修询著（1981 年江苏文艺出版
社）  
  《张继青表演艺术》，中国昆剧研究会编（1993 年江苏人民出版社）  
  《艺海一粟（汪世瑜谈艺录）》，章骥和程曙鹏主编（1993 年香港金陵书
社） 
 
